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ACTUALITAT 
IX SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre 
d'Estudis Locals de Mataró, prepara la IX 
SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS, prevista 
per al dissabte dia 28 de novembre de 1992. 
Per això convoca els estudiosos en 
qualsevol àrea d'investigació perquè puguin 
presentar comunicacions escrites. 
Les comunicacions podran tenir una 
extensió màxima de quinze folis, mecano-
grafiats a doble espai. Si excedeixen de quatre 
folis hauran d'anar necessàriament acom-
panyades d'un resum. 
En l 'acte de la Sessió es llegiran les 
comunicacions o els resums presentats i es 
facilitarà el diàleg-col.loqui. L'exposició dels 
treballs podrà anar acompanyada de material 
àudio-visual; caldrà però especificar-ho en el 
moment de la tramesa. 
El termini de presentació de les 
comunicacions finalitzarà el 14 de novembre 
de 1992. Podran ser trameses per correu 
(MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA. c/. 
Beata Maria, núm. 3, 08301 Mataró) o bé 
lliurades personalment al Museu Arxiu 
(dissabtes d ' i l a 2 i de 6 a 9). 
El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la 
col.laboració del Patronat Municipal de 
Cultura, editarà el conjunt de les comu-
nicacions. 
EXPOSICIÓ LES SANTES, CARTELLS I PROGRAMES 
L'exposició, oberta des del 18 de maig fins 
al 27 de juliol, va incloure el conjunt de cartells 
i programes de la Festa Major de Mataró propis 
del Museu Arxiu. 
(>( DE 1X3 fESTES QVE'N HONOR OE tES 
SANTES PATRONES JUUANA I SEM-
PRONIAMA, CELEBRARÀ l A OU» 
TAT DE MATARÓ ELS DIES 24, 
, 36 , 2r, 3S I 29 DE 3UUOL 
DE 1919 
^ « • • • • • • i 
D'entre els cartells, sèrie que comença el 
1917 i que és completa des del 1939, hi destaca 
especialment el de l'any 1921, obra del 
mataroní Joan Cabanyes. Hi trobem també 
obres d'altres autors mataronins com Marià 
Ribas, Jordi Arenas, Antoni de P. Boix, J. 
Zaragoza, Rovira Brull, Santiago Estrany, 
Ciudad, Alcoy, Nefer, Cuyàs, Manuel Cusachs, 
Novellas, Jordà, Pal i molts d'altres. 
El primer programa és de l'any 1889. Els 
cartells i els programes d'actes i festes són 
història de la ciutat. I, a més, sempre són 
testimoni històric i artístic de cada moment. 
La inauguració va coincidir amb el Dia 
Internacional dels Museus. Va ésser la 
contribució del Museu Arxiu de Santa Maria, 
Centre d'Estudis Locals de Mataró, a la diada. 
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ACTUALITAT 
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE 
LA NEVADA DE 1962 
JORNADES D'HISTORIADORS 
LOCALS DEL MARESME 
El proper dia 20 de novembre, primer dels 
actes de la IX Sessió d'Estudis Mataronins, 
s'inaugurarà l'exposició La nevada de 1962. 
Fotografies del Sr. Albert Mayol i Roca. 
Les fotografies que s'exposaran pertanyen 
a la Col·lecció Germans Mayol i Roca, inclosa 
en l'Arxiu fotogràfic del Museu Arxiu. 
La temàtica de la nevada és interessant per 
ella mateixa. Però les fotografies, a part de la 
neu, documenten amb imatges el Mataró de fa 
trenta anys. 
El Grup d'Estudis Històrics i Socials del Museu 
Comarcal del Maresme, per als dies 30 i 31 d'aquest 
mes, organitza les primeres Jornades d'Historiadors 
Locals del Maresme per a promoure i fomentar la 
coneixença entre les persones i col·lectius de la 
comarca que es dediquen a la recerca, a la 
investigació històrica o a la seva difusió, amb 
l'objectiu d'establir lligams de col·laboració, 
intercanviar experiències i analitzar la problemàtica 
que envolta la tasca que realitzen, sovint de fonna 
aïllada i sense gaire recursos, als diversos municipis 
del Maresme. 
Amb les Jornades d'Historiadors Locals del 
Maresme es pretén constituir una plataforma de 
debat i de reflexió que potenciï el treball que el 
col·lectiu d'historiadors de la comarca desenvolupa. 
EXPOSICIÓ 
LA FÀBRICA I EL CARRER 
El Museu Municipal de Vilassar de Dalt 
presenta durant els mesos d'octubre i novembre 
l'exposició La fàbrica i el carrer. El patrimoni 
industrial vilassarenc. 
Màquines, objectes, gràfiques i fotografies 
expliquen l'evolució de la indústria tèxtil a 
Vilassar de Dalt. 
Interessant per molts conceptes, l'expo-
sició és un pas molt important de cara a la 
recuperació de la memòria col·lectiva de la 
població. 
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